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Three Types of Self－exposure Behaviors on the Internet
———Using Sina Weibo and Dating Sites as Ｒesearch Object
HUANG Yan－hua
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In this investigation，the Internet is used as a survey tool，and the method of qualitative research is applied to
chat with weibo users，mail with registered members on dating sites，discuss the specific mechanism design of dating
sites as well as analyzing the weibo of stars． This survey tries to study and explain the self－exposure behaviors of people
on the Internet． It finds that the self－exposure behaviors on the Internet can be generally divided into three types，name-
ly，the type of self－satisfaction，the type of social－capital and the type of strategy．
Key words:the Internet;self－exposure;Sina Weibo;dating sites
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